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Art and Synesthesia 
 
RESUMEN 
Tesis sobre la interacción de la sinestesia y la metáfora enfocada al arte, demuestra que el arte en sí es 
metáfora y que a su vez la metáfora en sí es una forma de sinestesia, también se relaciona con la 
percepción y sus variantes tanto patológicos y psicológicos, además explica como la sinestesia afecta a        
varias ramas del arte como la música y la literatura. 
Este trabajo fue realizado mediante la investigación bibliográfica y las experiencias del autor así como 
la influencia de este trabajo fue un intento de emitir un texto que sirva como ayuda para comprender un 
fenómeno que está ligado con una herramienta indispensable para el artista y que es la percepción. 
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Art and Synesthesia 
 
ABSTRACT 
Thesis about of the interaction of the synesthesia and the metaphor focused to the art demonstrates that 
the art in yes it is metaphor and the metaphor that in turn in yes it is a synesthesia form also related 
with the perception and its pathological and psychological so much variants also explains as the 
synesthesia it affects to several branches of the art like the music and the literature.   
This work was carried out by means of the bibliographical investigation and the author's experiences as 
well as the influence of this work was intent of emitting a text that serves like help to understand a 
phenomenon that is bound with an indispensable tool for the artist and that it is the perception.   
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1._ INTRODUCCIÓN.  
El tema escogido explica el fenómeno de la SINESTESIA, esta rama de la percepción sensorial que 
se define como la distorsión de la percepción en la cual un sentido no solo registra  su propio rango 
de percepción sino también puede registrar o activar a otros sentidos, aquí su definición: 
Diccionario de la lengua española(1992). Edición electrónica Versión 21.1.0 Real Academia 
española. 
 
Sinestesia. (De sin- y el gr. αἴσθησις, sensación). f. Biol. Sensación secundaria o asociada 
que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte 
de él. || 2.Psicol. Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra 
sensación que afecta a un sentido diferente. || 3.Ret. Tropo que consiste en unir dos 
imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Soledad sonora. 
Verde chillón (p. electrónica) 
En este texto se describe brevemente que funciones ha desempeñado en diferentes ámbitos de la 
cultura humana, además se pretende proponer su importancia a través de diferentes ejemplos como 
en la música, el arte plástico, la literatura, la psiquiatría etc. 
La razón fundamental es demostrar qué todos los seres humanos experimentamos esta sensación en 
diferentes niveles y aunque se trata de un fenómeno que clínicamente es muy raro regularmente 
podemos hallar estos fenómenos en  citas de literatos, pintores, escultores y músicos. 
La sinestesia abarca en el arte una importante referencia que no ha merecido suma importancia al 
transcurrir  las etapas de la historia y el desarrollo del arte, ahora se comprende el motivo 
fundamental de este hecho y es que mientras nos ocupamos de ver o palpar el arte (se refiere a una 
pintura o a una escultura) son muy pocos los que escuchan (es decir perciben los colores o los 
volúmenes con otros sentidos como es el oído o el gusto. El porqué querer usar a la música y en 
especifico a la escultura para hacer esta fusión que mezcla varios sentidos es simple, buscar la 
forma de hacer que el espectador se percate de su don de sinestesia que puede estar dormido y que 
cuesta hacer reaccionar, pero cuando esté de despierta es enriquecedor ya que permite percibir y 
observar las cosas de otra manera (se podría decir que se perciben las cosas de una manera 
fantástica).  
La sinestesia es en sí un tema singular que ha ido acrecentando el interés de diferentes ramas de 
estudio, es decir que es un tema que puede alcanzar mucha relevancia en cuanto a su exposición 
mediante las artes y otras ciencias como la lingüística, semiótica o la psicología, además sin 
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percatarnos una obra de arte llámese arte plástico, arte musical, arte teatral etc. Nos produce 
sensaciones que en su mayoría pueden ser interpretadas como sinestesia.   
Lo que motivo la investigación de este tema, fue una conexión con esta terminología es decir me 
considero una persona sinestésica, con este trabajo quiero descubrir en qué nivel me encuentro y 
con esto explicar puntualmente este fenómeno que viéndolo bien y a mí criterio  no ha sido 
considerado un tema importante para el arte plástico y en general para todas las artes, con esto 
quiero profundizar mí conocimiento y adentrarme en el campo de este fenómeno, que como lo he 
dicho anteriormente es muy importante y que merece un estudio profundo y  sin embargo no lo voy 
a poder hacer, ya que investigar un fenómeno así requiere mucho tiempo del cual no dispongo, por 
esto tratare de ser breve y  puntual con mis comentarios e investigaciones. 
Ahora bien, el estudio de esta rama de la percepción como es la sinestesia puede llevarnos a 
descomprimir una vieja forma de interpretar el arte y hacer aparecer una nueva forma de entenderlo, 
para lo cual nos preguntaremos ¿Por qué necesariamente tengo que observar una pintura? o ¿Por 
qué tengo que escuchar música? Cuándo hay respuestas muy fáciles para aquello: si observamos 
una pintura realista pues esta no nos da motivos relevantes para tratar de entenderla porque todo ya 
está ahí, claro que también depende de lo que nos muestre esa pintura o nos conmueve, nos alegra o 
nos molesta y allí también hay un sin número de asociaciones sensoriales que se pueden describir 
como sinestesia, pero en una pintura abstracta interactúan mucho mas nuestros sentidos en conjunto 
para tratar de comprenderla y descifrar, lo que después varia en una concatenación de ideas y 
reflexiones acerca de lo que hemos visto. 
En la música esto casi siempre sucede, pues dependiendo de la melodía recordamos imaginamos o 
visualizamos hechos de nuestra vida, que en su gran mayoría son sinestesia pura   
¿El porqué de la sinestesia en el arte?  La sinestesia ha estado presente en las ramas de la literatura, 
la música, las ciencias y por esto merece un estudio aunque este sea minúsculo, con ello no quiero 
decir que tampoco sea muy superficial sino mas bien, sea mi trabajo una puerta que reciba más 
adelante el aporte de compañeros que a futuro puedan ayudar a engrandecer y ampliar este tema. 
2._ PROBLEMA 
El planteamiento del problema en este trabajo de tesis radica en los estados de alteración sensorial y 
estimulación frente a una obra artística explicando mejor este punto me refiero a ¿Qué se siente 
contemplar una obra de Arte? Por ejemplo si todos sentimos lo mismo y de que depende el gusto 
estético, mediante una visión desde la percepción. 
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3._ REFERENCIAS 
En este punto se citan a personas que tienen relación con este tema, estos pueden vincularse de 
cierta manera al tema tratado, primero literatos como: 
Microsoft Student con Encarta Premium (2008) 
Arthur Rimbaud (1854-1891), poeta francés, uno de los máximos representantes del 
simbolismo. Nació y estudió en Charleville, en el departamento de Ardenas. Dio muestras 
de una gran precocidad intelectual y comenzó a escribir versos a los diez años. A los 17 
escribió un poema sorprendentemente original, El barco ebrio (1871), y se lo llevó al poeta 
Paul Verlaine. Su obra está profundamente influida por Baudelaire, por sus lecturas sobre 
ocultismo y por su preocupación religiosa. Su exploración sobre el inconsciente individual 
y su experimentación con el ritmo y las palabras, que emplea únicamente por su valor 
evocativo, marcaron el tono del movimiento simbolista e impresionaron tanto a Verlaine 
que animó al joven poeta a trasladarse a París. Se inició entre ellos una amistad que se 
transformó en una tormentosa e inestable relación que duró de 1872 a 1873. Viajaron juntos 
por Inglaterra y Bélgica. En este último país, Verlaine, intentó en dos ocasiones matar a su 
joven amigo por sus infidelidades, y éste resultó gravemente herido en el segundo intento, 
por lo que acabó en el hospital y Verlaine en la cárcel. Rimbaud escribió Una temporada en 
el infierno (1873), un relato alegórico sobre este asunto. 
A la salida del hospital viajó por Europa, se dedicó al comercio en el Norte de África y 
residió en Harar y Shoa, en la Abisinia central. Verlaine, convencido de que Rimbaud había 
muerto, recopiló sus poemas en Iluminaciones (1886). En esta obra se encuentra el famoso 
Soneto de las vocales, en el que a cada una de las cinco vocales se le asigna un color. En 
1891, Rimbaud regresó a Francia para ser tratado de un tumor en la rodilla, a consecuencia 
del cual murió en el hospital de Marsella, en noviembre de ese mismo año. La fuerza de sus 
poemas escritos entre los diez y los veinte años le hace figurar entre los más originales 
poetas franceses de todos los tiempos y ha ejercido una profunda influencia en toda la 
poesía posterior a él. (Enciclopedia virtual) 
Süskind. (1985) 
Patrick Süskind nació en 1949 en la localidad bávara de Ambach, de Alemania. Hijo del 
escritor expresionista W. E. Süskind, ha publicado el monólogo dramático "El contrabajo", 
estrenado en Múnich en 1981. "El perfume" es su primera novela."El perfume" es la 
revelación de un narrador de primer orden. En la Francia del siglo XVIII. desde el convento 
que lo acoge lactante hasta el cementerio donde conoce su funesta apoteosis final, la vida 
del perfumista y asesino de muchachas Jean–Baptiste Grenouille nos propone, a la vez que 
una sección transversal de una sociedad secretamente resquebrajada, un descenso a los más 
turbadores abismos del espíritu humano. Fantasmagoría alucinante y obsesiva, al tiempo 
que cuadro impar de una época. "El perfume" es una de las principales novelas europeas de 
los últimos tiempos. ( p. contraportada) 
Entre los músicos citados están: 
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Microsoft Student con Encarta Premium (2008) 
 Alexander Nikoláievich Skriabin (1872-1915), compositor y pianista ruso, cuya música se 
caracteriza por una gran complejidad rítmica y melódica, con saltos ascendentes que crean 
una atmósfera de misticismo. Nació en Moscú, estudió en el conservatorio de esta ciudad, 
donde más tarde trabajó como profesor de piano. A partir de 1903 se dedicó a componer al 
tiempo que realizaba giras de conciertos en las que interpretaba sus propias obras para 
piano. 
Skriabin, muy influido por la teosofía, defendía la síntesis de todas las artes al servicio de la 
religión. Intentó demostrar la relación entre tono y color con un clavier à lumières (teclado 
de color) que proyectaba en una pantalla los colores correspondientes a cada tono musical. 
Este invento nunca llegó a ser construido, por lo que su poema orquestal Prometeo o el 
Poema del fuego (1910) tuvieron que ser interpretado con simples diapositivas de color. 
Skriabin reemplazó el sistema tonal tradicional por el suyo propio basado en el 'acorde 
místico' construido sobre intervalos de cuartas: do-fa sostenido, si bemol-mi, la bemol-re. 
Es autor de 10 sonatas para piano, la Sinfonía nº 3, El divino poema (1903) y El poema del 
éxtasis (1908) para orquesta. Skriabin, al morir, dejó sin terminar una obra a la que llamó 
Misterio que concebía como la expresión última de sus ideas. La ejecución de esta obra 
debía anunciar el advenimiento de una nueva humanidad. (Enciclopedia virtual) 
Microsoft Student con Encarta Premium (2008) 
Nikolái Andréievich Rimski-Kórsakov (1844-1908), compositor ruso y teórico de la 
música, una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa y gran maestro en el arte 
de la orquestación. Nació el 18 de marzo de 1844 en Tíjvin, cerca de Nóvgorod, y en su 
infancia estudió piano. En 1856 fue aceptado en la Academia Naval de San Petersburgo, 
aunque ello no supuso el abandono de sus estudios musicales. En 1861 conoció al 
compositor ruso Mili Balakirev, adalid de un grupo de jóvenes compositores nacionalistas 
entre los que se encontraban Alexandr Borodín, Modest Músorgski y César Cui. Juntos 
formaron lo que más tarde se conocería como el grupo de los Cinco. 
En 1873 Rimski-Kórsakov se retiró del servicio activo en la marina para desempeñar el 
cargo de inspector musical de los conjuntos de la flota rusa, ocupación que le permitió 
avanzar en su carrera musical. Desde 1871 y hasta su muerte enseñó composición e 
instrumentación en el Conservatorio de San Petersburgo (actualmente Conservatorio 
Rimski-Kórsakov) y entre 1886 y 1890 dirigió la orquesta sinfónica de esta ciudad. En 1889 
orquestó y remató ciertos detalles de la ópera El príncipe Ígor, que Borodin había dejado 
incompleta, y en 1896 re orquestó la ópera de Músorgski Borís Godunov, tras el 
fallecimiento de su autor. Rimski-Kórsakov murió el 21 de junio de 1908 en San 
Petersburgo. 
Actualmente se valora más la frescura y la brillantez de su orquestación que la originalidad 
de sus ideas musicales. Como tal, ejerció una influencia directa, en especial sobre sus 
discípulos Ígor Stravinski y Alexander Glazunov, e indirecta a través de su obra póstuma 
Principios de orquestación, publicada en 1913. Entre sus óperas cabe destacar: Snegurochka 
(Copos de nieve, 1880-1881), Noche de mayo (1878-1879), Sadko (1894-1896), El zar 
Saltan (1900), Mlada (1889-1890), La novia del zar (1898), Kästchei, el inmortal (1902) y 
El gallo de oro (1906-1907), y las obras sinfónicas Capricho español (1887), Scheherazade 
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(1888) y La gran Pascua rusa (1888). En 1909, tras su muerte, se publicó su autobiografía 
Recuerdos de mi vida musical. (Enciclopedia virtual) 
Microsoft Student con Encarta Premium (2008) 
Modest Petróvich Músorgski (1839-1881), uno de los compositores nacionalistas rusos más 
originales e influyentes del siglo XIX. Nació el 21 de marzo de 1839 en Karevo, cerca de 
Pskov, y estudió con profesores privados y en la Academia Militar de San Petersburgo. Con 
18 años conoció al compositor ruso Alexandr Dargomizhski, quien le introdujo en el círculo 
de compositores nacionalistas rusos formado por Mili Balakirev, Alexander Borodín, César 
Cui y Nikolái Rimski-Kórsakov, que más tarde se conoció como el grupo de los Cinco. En 
1858 abandonó la carrera militar para dedicarse por completo a la música, aunque a partir 
de 1863 tuvo que trabajar como empleado administrativo para mantenerse. 
Desde el punto de vista musical, Músorgski era un autodidacta, excepción hecha de las 
enseñanzas que recibió de Mili Balakirev y Nikolái Rimski-Kórsakov. Su armonía, atrevida 
y poco ortodoxa basada en las escalas de la música folclórica rusa, influyó en otros 
compositores extranjeros. Sus canciones (consideradas de las más bellas del siglo XIX) y la 
ópera Borís Godunov (su obra maestra basada en un drama del escritor ruso Alexander 
Pushkin) reflejan el deseo de reproducir los ritmos y la sonoridad de la lengua rusa. Boris 
Godunov, monumental obra completada en 1868 y estrenada en 1874 después de 
innumerables modificaciones, presenta un tratamiento de los coros muy original desde el 
punto de vista musical y dramático y ha sido muy admirada por su enfoque psicológico y su 
evocación del pueblo ruso. En 1896 esta obra fue reorquestada y rearmonizada por Rimski-
Kórsakov en su versión más conocida actualmente, si bien existen otras versiones, por 
ejemplo la de Dimitri Shostakóvich. Aunque la intención de Rimski-Kórsakov era loable, 
eliminó muchos de los aspectos armónicos y orquestales considerados hoy como los más 
interesantes y característicos de esta obra, por lo que muchos directores optan por 
interpretar la obra original de Músorgski. Otras obras de este compositor son la suite para 
piano Cuadros de una exposición (1874, orquestada en 1922 por el compositor francés 
Maurice Ravel, y de la que también hay otras orquestaciones), el poema sinfónico Una 
noche en el monte Pelado (1867), los ciclos de canciones Infantiles (1872) y Cantos y 
danzas de la muerte (1877), así como las óperas inacabadas La Khovanchina (completada 
por Rimski-Kórsakov) y La feria de Sorochinski (completada por César Cui). Músorgski 
falleció el 28 de marzo de 1881 en San Petersburgo. (Enciclopedia virtual) 
4._ ANTECEDENTES 
En primer lugar se toman referentes Patológicos (Clínicos) es decir en la Psiquiatría hablamos de un 
fenómeno que era considerado bastante extraño pero que ahora se ha comprobado que es muy 
común y por común se refiere a los diferentes niveles en que se experimenta esta sensación, claro 
que debemos tomar en cuenta los agentes patógenos, como distorsión de la percepción sensorial 
debido a neurosis, psicosis (en casos extremos), además podemos señalar causas farmacológicas 
como es el caso de uso de sustancias estupefacientes consideradas drogas psicodélicas como LSD, 
la mescalina o algunos hongos tropicales. 
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El siguiente tema a referirnos es la literatura como siguiente punto donde puedo mencionar a la 
sinestesia. La sinestesia es también una figura retórica que además de la mezcla de sensaciones 
auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles, asocia elementos procedentes de los sentidos 
físicos con sensaciones internas (sentimientos). Se le vincula con la enálage figura gramatical 
consistente en cambiar las partes de la oración y con la metáfora, por lo que a veces recibe el 
nombre de metáfora sinestésica. 
Sinestesia (s.f)  disponible en formato PDF, consulta 29 de septiembre de 2010 
Hay precedentes del uso de este tropo ya en la literatura clásica, como por ejemplo Virgilio. 
En España fue utilizada por los escritores barrocos. Pero fueron los poetas franceses quienes 
la pusieron de moda en la lírica, especialmente durante la corriente denominada 
simbolismo, que en España apareció subsumida dentro del llamado modernismo literario. 
Así, por ejemplo, el poeta simbolista francés Arthur Rimbaud creó un soneto dedicado a las 
vocales, adjudicando a cada una de ellas un color distintivo, y los poetas modernistas como 
Rubén Darío podían hablar de sonoro marfil o de dulces azules(gusto mas vista). En este 
caso, se trata de una sinestesia de primer grado, ya que son impresiones de dos sentidos 
corporales diferentes; pero sí se asocia la impresión de un sentido del cuerpo no a otra 
impresión de un sentido diferente, sino a una emoción, un objeto o una idea, se trata ya de 
una sinestesia degradada o indirecta, o más bien de la llamada sinestesia de segundo grado, 
por ejemplo, agria melancolía. 
Pero es Juan Ramón Jiménez quien la emplea con mayor asiduidad y perfección, al que 
seguirán después los poetas del 27: 
Es de oro el silencio. La tarde es de cristales azules.JRJ, Hora inmensa 
En el cenit azul, una caricia ¡rosa! JRJ, Elegías lamentables 
Por el verdor teñido de melodiosos oros; JRJ, Elegías lamentables. (p. 2)  
Además puedo citar la novela de Patrick Süskind “Das Perfum” (El Perfume) en la cual, esta forma 
retórica adquiere gran importancia. 
Por último las asociaciones sinestésicas favorecen la memorización de conceptos abstractos, al 
vincularlos con realidades sensibles.  
En tercer lugar se cita a la sinestesia como elemento de la música, primero se menciona a la música 
como un elemento abstracto que es percibido mediante un órgano específico y que puede ser 
reinterpretado por diferentes órganos a su vez en conjunto como por separados. 
Pero mi enfoque real es la percepción de la música como un hecho simbólico y distinto que 
advirtieron grandes de la música en especial me enfoco en Nikolái Rimsky Korsakov y Alexander 
Skriabin en menor medida. A ellos se les atribuye este don de la sinestesia, fenómeno en el cual 
ellos experimentan ver colores mientras escuchan sonidos que es lo más especifico, así asignando a 
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cada sonido un valor cromático específico y del cual ellos se valieron para componer varias piezas 
musicales 
Modest Petrovich Musorgsky muy afín a Nikolái Rimski-Kórsakov junto con otros tres formaron 
parte del grupo de compositores nacionalistas rusos. Aquí debo mencionar la suite de 15 piezas 
compuesta por Músorgski en 1874, Obra (originalmente llamada Suite Hartmann) conocida como 
“Cuadros de una exposición” inspirado por la exposición póstuma de diez pinturas y escritos de su 
gran amigo, el artista y arquitecto Viktor Alexandrovich Hartmann, quien solo tenía 39 años cuando 
murió en 1873. A manera de homenaje el compositor quiso dibujar en música, algunos de los 
cuadros expuestos. 
Además se puede encontrar muy enriquecedor citar a Francisco Balilla Pratella en un manifiesto de 
música futurista, ya que en este se cita a los compositores antes mencionados y a una nueva forma 
de hacer música que va en contra de todo lo conservador y melodramático; rechaza la academia y 
busca incentivar a los jóvenes músicos mediante los manifiestos de Filippo Marinetti y los artistas 
del futurismo italiano. 
En los aspectos personales de mi vida este tema ha rondado mi cabeza desde que en una exposición, 
cuando cursaba el primer año fue algo qué llamó mi atención, el fenómeno de la sinestesia hasta 
adquirir un carácter muy importante, porque la temática en si misma permite relacionar varios 
aspectos y luego confrontarlos en una concatenación de sensaciones que producen como resultado 
la liberación de emociones. 
En si luego he relacionado hechos de mi vida por ejemplo mi gusto por la música ha sido algo que 
fue evolucionando por el oído primero luego el tacto, el ojo, olfato y luego el gusto, recuerdo algo 
muy particular en mi vida  al estar masticando una goma de mascar pues el sabor de esta se 
deterioro en mi boca y recuerdo que tome la guitarra y rasgue un par de acordes, en el primero no 
sucedió nada pero en el segundo sucedió algo que me estremeció, toqué el acorde re mayor y el 
chicle de menta desgastado en su sabor sabia igual al acorde que había tocado, mi lengua percibió el 
mismo sonido que estaba escuchando pero con el sabor de lo que estaba masticando. 
Por otro lado he ido incrementando la percepción de objetos y sensaciones y he  sensibilizado los 
órganos para que estos efectos no sean correspondientes solo al sentido que los perciben sino 
también a los otros sentidos ajenos y también me resulta mucha más fácil aprender e interpretar 
nuevas melodías y también en la escritura me ha ayudado mucho, ya que al disociar a los sentidos 
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permite que pueda usar esto en un sinfín de combinaciones diferentes lo que permite tener una 
escritura bastante original. 
Para finalizar el hecho de disponer de varias influencias tanto literarias, como plásticas y musicales 
me ha permitido comprender mucho más allá de lo que hay en una pieza artística, cualesquiera que 
sea su procedencia y así analizar y deducir con más facilidad la resolución de un problema o 
comprender mejor una teoría sea este en el ámbito creativo o en el desenvolvimiento de lo 
cotidiano. 
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CAPITULO I 
DE LAS DEFINICIONES DE SINESTESIA, SENSACIÓN, 
PERCEPCIÓN, SENSOPERCEPCIÓN Y PSICOPATOLOGÍAS DE LA 
PERCEPCIÓN 
Sinestesia como definición; es un estimulo aplicado en una parte del cuerpo  y que se manifiesta 
como una sensación distinta en otra parte de mismo.  
Etimológicamente sinestesia quiere decir Sin= Unión y Estesia = sentidos. 
El antónimo de sinestesia es anestesia que quiere decir no sentir nada.  
La condición patológica es bastante rara, se podría decir, sin embargo “es una condición con la cual 
todos nacemos y que a lo largo de la vida algunas personas mantienen latente, consiste en la 
capacidad de poder experimentar varias sensaciones simultaneas provenientes de un solo sentido, en 
respuesta a un solo estimulo sensorial” (de Córdoba, 2008, p. 41) 
Esta forma de percepción atribuye al arte medios que enriquecen una obra, por decirlo así, es decir  
que una obra artística de cualquier índole, produce un estimulo que se puede percibir como un 
cúmulo de sensaciones y esto a la vez se puede interpretar como sinestesia. 
Así por ejemplo sencillo podemos decir “Veo los sonidos”. 
Los casos de sinestesia son peculiares pero en estos casos cuando se relacionan con el arte pueden 
dar resultados halagadores a los cuales nos vamos a remitir más adelante. 
“Sensación es aquello que captan los sentidos” (Fuster, J.M. 2003) como un estimulo sea este 
visual, olfativo, táctil, gustativo o auditivo. 
Las sensaciones se captan y el hecho de interpretar estos estímulos es a lo que llamamos 
percepción.                          
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“La percepción  hace que las cosas se hagan manifiestas como tales (como objeto real) y lo hace 
como un acto de experiencia. Percepción es un hecho cognitivo que acoge a la realidad a través de 
los sentidos” (GARCÍA, M. B. 2003, p 2). Estos. En los procesos de percepción se pueden tomar 
como referencia tres aspectos para la comprensión de este proceso como lo enfoca el  
García. (2003) y son: 
Las experiencias previas (memoria)  aquí radica la vivencia de un sujeto frente a un 
estimulo, es decir se somete a una persona bajo un estimulo y si se repite pues este podrá 
discernir con más criterio la reacción a tomar. 
Las expectativas y contexto esta parte se basa en un enfoque más posicional es decir los 
procesos en los cuales se discierne la información se basa en el entorno en el que se 
encuentra el sujeto. 
Las predisposiciones personales dependiendo de factores de índole personal del sujeto, 
estado de ánimo, personalidad, subjetividad etc. Se puede comprender como una persona se 
enfrenta al estimulo. 
La percepción presenta tres estados de proceso y son: 
La recepción que es un proceso sensorial 
La representación que agrupa en distintos elementos la información para determinar que 
representan y la comprensión que combina la representación con el conocimiento previo 
para que resulte comprensible. 
La sensopercepción es un proceso de integración puntual de los estímulos sensoriales 
conjuntamente con la memoria racional y emocional además del estado de actividad del 
sistema nervioso. (p. 2) 
“La sinestesia vinculada con el arte contemplado desde el punto de vista científico ubica a los 
artistas como personas creativas y con muchos elementos a su disposición” (Ramachandran y 
Hubbard  2003, p. 21) Y es que sobre La investigación de la Universidad de California explica que 
la sinestesia en personas creativas septuplica su frecuencia entre la población general. Además se 
sabe que las personas sinestésicas tiene facilidad para la metáfora. 
Esta metáfora es mucho más compleja ya que separa las partes que la conforman, es decir la 
metáfora toma dos elementos: el cual él un elemento es recto y el otro figurado, reemplazando el 
valor del elemento recto para así crear la figura retórica, así en la metáfora sinestésica el valor de 
cada uno de los elementos se distancia uno del otro, hace pensar que en el argumento nada tiene que 
entre sus partes en común. Un ejemplo “Es oriente y Julieta es el sol” 
Las partes aquí mencionadas no tienen absolutamente nada que ver la una con otra y sin embargo se 
crea sentido. 
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García. (2003) dice: 
La Psicopatología de la percepción trata sobre la distorsión de la percepción es decir de un 
estimulo, se manifiesta de dos formas puede ser fisiológica o psicológica: La primera es 
distinta si solo tomamos en cuenta  la configuración física o formal del estimulo es lo que se 
conoce como ilusión y la segunda se refiere a la construcción psicológica que hace el sujeto 
con respecto al estimulo. Distorsión catatímica producto de nuestro estado anímico y 
Distorsión Condicionada por el contexto. (p. 4) 
Ramachandran y Hubbard  (2003) dicen: 
Se ha comprobado que las personas sinestésicas tienen un desorden en las conexiones 
cerebrales, he aquí una explicación sencilla, al observar un objeto, los receptores del color 
(conos del ojo)  transmiten las señales neuronales de la retina   hacia una área específica del 
cerebro en el lóbulo occipital, aquí la imagen es procesada y descompuesta en atributos 
simples como forma, color, movimiento y profundidad posteriormente esta información es 
reenviada a diferentes áreas de los lóbulos temporal y parietal, la concerniente al color viaja 
a un área llamada V4 en el lóbulo temporal y esto a su vez activa la zona (TPO) zona de 
conexión de los lóbulos temporal, parietal y occipital del cerebro. En este proceso se activan 
las zonas del cerebro que mezclan las señales provenientes del estimulo en este caso de un 
sujeto que ve números en color gris. (pág. 22) 
Ahora al haber explicado de forma científica la patología sinestésica vamos a analizar algunos 
trastornos de la percepción que nos ayudaran a comprender mejor la interpretación de un objeto 
(artístico) y estos se dividen en dos grupos y son: 
Trastornos cuantitativos: 
“La hiperestesia: El sujeto percibe los estímulos con  mayor intensidad, número y rapidez.” (García, 
2003, p. 5) 
“La hipoestesia: El sujeto percibe los estímulos con menos intensidad, número y rapidez.” (García, 
2003, p. 5) 
Ilusiones perceptivas: 
“El sentido de presencia: Sensación de no estar solo aunque no haya nadie cerca, no ser capaz de 
identificar un estimulo que apoye esa sensación.” (García, 2003, p. 6) 
“Las pareidolias: Consiste en asignar una organización y un significado a una estimulo ambiguo o 
poco estructurado (nubes).” (García, 2003, p. 6) 
Los engaños perceptivos: tipos de alucinaciones 
Según la modalidad sensorial  
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Auditivas: 
“Las acoasmas: Alucinaciones elementales: ruidos, pitillos, cuchicheos, campanas, etc.” (García, 
2003, p. 9) 
“Palabras con significado: Imperativas, comentarios, insultos, etc.” (García, 2003, p. 9) 
Diálogos:  
“El Eco del pensamiento: expresado en voz alta a medida que los piensa.” (García, 2003, p. 9) 
“El Eco de la lectura: oye en voz alta la repetición de lo que está leyendo.” (García, 2003, p. 9) 
Visuales:   
“Las fotopsias: Desde imágenes elementales como sombras hasta imágenes complejas como figura 
humana esto propia de alteraciones orgánicas.” (García, 2003, p. 10) 
“Las zoopsias: visión de animales repugnantes.” (García, 2003, p. 10) 
Táctiles o hápticas: 
“Las activas: El sujeto cree que ha estado tocando un objeto inexistente.” (García, 2003, p. 10) 
“Las pasivas: Alguien o algo le toca, le quema, corrientes eléctricas.” (García, 2003, p. 10) 
“La formicación: Pequeños animales que reptar por encima o debajo de su piel.” (García, 2003, p. 
10) 
Gustativas: 
“Las infrecuentes: Gustos desagradables.” (García, 2003, p. 10) 
Olfativas:  
“Las infrecuentes: Olores desagradables, propias de las crisis uncinadas de la epilepsia.” (García, 
2003, p. 10) 
“Las somáticas o cenestésicas: Sensaciones del cuerpo anómalas, infestación, destrucción, carne 
muerta o putrefacta” (García, 2003, p. 10) etc. Propias de la esquizofrenia. El síndrome de Cotard, 
también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con 
la hipocondría. (Pearn, J. & Gardner-Thorpe, C. 2002) 
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Las pseudoalucinaciones: 
“Son falsas alucinaciones, no hay corporeidad, se dan con plena lucidez de conciencia, el sujeto no 
está fuera sino dentro de sí, el sujeto enfermo las considera reales o verdaderas, no son percibidas 
por los sentidos.” (García, 2003, p. 11) 
García. (2003) 
Las alusinosis: 
“Ocurren sobre un fondo sobre estimular externo, mediante deformación del mismo, situadas en el 
espacio externo, son vivencias como “reales” pero el enfermo sabe que no son ciertas en el ejemplo 
Un alcohólico crónico oye la voz de su conciencia, de su madre que le dice “no te emborraches, eres 
un adefesio”. (p. 12) 
Psicopatología trastornos de la percepción (s.f) disponible en URL http://todo-en-
salud.com/glosario-medico/psicopatologia-trastornos-de-la-percepcion 
Algunas formas especiales de los trastornos perceptivos son: 
La heautoscopia: visión de uno mismo desde el exterior o en un espejo (fenómeno del 
doble); se asocia a lesiones del cuerpo calloso, a estados de intensa angustia 
(despersonalización) y a  las experiencias cercanas a la muerte. 
Las alucinaciones asociadas al sueño, a su inicio (hipnagógicas) y al despertar. 
(hipnopómpicas); suelen ser visuales (o auditivas); se ven en la narcolepsia, pero con más 
frecuencia aparecen en personas sanas.  
Imagen eidética: visión de un acontecimiento sucedido en el pasado al cerrar los ojos y de 
forma involuntaria. 
Cabe recalcar que los estímulos aglutinan sensaciones en los sentidos y esto hace que se 
produzca la sinestesia; frecuentemente son los sonidos y las imágenes las que tienden a ser 
más susceptibles hacia este tipo de fenómeno; por eso nos remitiremos a varios ejemplos de 
esto trastornos y específicamente a la vista y al oído, claro sin dejar de lado a los otros 
sentidos. 
Pérez. (s.f) dice: 
Se sabe que es un trastorno bastante inusual, pero que en todo caso se puede definir 
estadísticamente que de cada 2000 individuos uno tenga sinestesia; además según 
investigaciones la causa puede ser genética y también que es más frecuente en mujeres que 
en hombres, además los sujetos sinestésicos tienen la misma prevalencia de procesos 
psicopatológicos que la población general y por lo tanto esto no hace que tengan una 
predisposición hacia las artes, claro que más adelante hablaremos de artistas tanto músicos 
como pintores que “padecieron” este trastorno”.(p. 2) 
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Como ya lo dijimos anteriormente son los sonidos y las imágenes las que con mucho más 
frecuencia evocan sinestesia, aquí voy a pautar un referente en el cual me separo del concepto de 
sinestesia para aclarar ciertos aspectos que merecen ser propiamente explicados  
Pérez. (s.f) 
Los melómanos: persona fanática de la música. Ellos pueden experimentar ciertos 
fenómenos como escuchar una pieza musical como catedralicia o experimentar luces 
cegadoras, a esto no se le puede confundir con sinestesia, ya que la sinestesia más bien es 
una visión producto de un estimulo externo por lo tanto la visualización de colores también 
es externa, es decir no se puede confundir los colores externos (sinestesia) con colores 
internos (imaginación). (p. 3) 
Como sabemos los sonidos pueden influir en nuestro estado de ánimo, está comprobado que los 
acordes menores tienen una relación con la melancolía y los acodes mayores con la alegría, además 
de ciertos acordes, melodías o armonías los cuales provocan, sentimientos específicos. 
El estudio de la sinestesia puede contribuir a desarrollar teorías sobre la metáfora ya que  una 
persona sinestésica cuando pone a prueba este tipo de figura retórica puede desarrollar una metáfora 
increíblemente complicada, además puede revelar mucho acerca de la creatividad. En el arte este 
sistema creativo puede llegar a componer fácilmente obras que pueden ser verdaderos enigmas en 
cuanto al uso de la figura retórica, además qué en el arte es la metáfora la figura que es más 
frecuente hallar. 
Como se ha dicho antes al referirnos al sonido podemos también encontrar a la palabra hablada 
(fonética) como sonido es decir la metáfora se encuentra en el habla, escritos que se explicaran con 
más detalle ahora solo se hará uso del tecnicismo para explicar la metáfora para la poesía y la 
literatura.“Es propio de la metáfora permitirnos ver una cosa en otra. “Hablar por boca de otros 
cuerpos y otras almas” (Nietzsche), es lo que cita Elena Oliveras en el libro “La metáfora en el arte” 
Retórica y Filosofía de la imagen. ” (Oliveras, 2007 p. 19) 
Pero como relacionaría esto con la sinestesia. ¿Qué es lo que la sinestesia tiene que ver? Con este 
argumento: he aquí una respuesta la sinestesia en esencia es una metáfora porque provoca un  
estimulo que causa un efecto en dos sentidos a la vez y si aun no está claro; me remito a decir que la 
metáfora toma un elemento y los asemeja por otro; esto en retórica literaria y luego al asimilarlo en 
nuestra percepción tenemos el estimulo de dos imágenes. El nivel de sinestesia se mide por la 
separación de los dos componentes de la metáfora, es decir cuánto más alejada esté un elemento que 
conforma la metáfora del otro, la complicación de la metáfora sinestésica aumenta. 
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El autor Wolfgang Kayser señala que de sinestesia es la fusión de diversas impresiones sensoriales 
en la expresión lingüística (En la literatura):  
Moro. (s.f) 
La metáfora sinestésica asocia sensaciones que no tienen entre sí nada en común, pero que a 
través de los procesos de correspondencia y acumulación construyen el caleidoscopio 
sensorial de un nuevo rito cultural y una nueva propuesta de ver y como descifrar el 
cosmos. (p. 2) 
Al extraer elementos abstractos para componer una metáfora y comparándolos con elementos 
físicos, esta clase de sinestesia es compleja en razón de que el dominio de las dos partes que se 
necesitan son una material y otra subjetiva esta es una metáfora usual, pero aún hay otra metáfora 
todavía más compleja y es la metáfora que se compone de dos elementos abstractos pero el dominio 
de uno de ellos pertenece al elemento físico. 
En este momento haré un paréntesis para explicar sencillamente algo que más adelante tendrá más 
profundidad, la música en esencia es sonido y el sonido en esencia son ondas sonoras este sistema 
físico es abstracto en razón de que no lo percibimos de una forma palpable. Al escuchar un sonido y 
relacionarlo con un color visualizado (es decir imaginado) como es el caso de Skriabin los dos 
elementos abstractos el uno sonoro y el otro visual, el primero abstracto físico y el otro abstracto 
ilusorio, esta metáfora es la más compleja y difícil de entender. 
Ernest H Gombrich citando a John Constable dice “Observar la filosofía natural merece un estudio, 
en la cual los cuadros sean solo los experimentos.” (Gombrich. s.f. p. 19) para esta comparación 
entre física (filosofía natural) y arte toma en cuenta una metáfora que en el transcurso de este 
trabajo se va ampliando. Gombrich trata de explicar el ¿Por qué en diferentes civilizaciones y 
épocas el hombre puede interpretar de manera muy distinta el mundo visible? Es simplemente lo 
que le concierne al arte y el apego hacia la forma de ver al mundo que está dado por ciertas 
convenciones, hasta la llegada del ojo visionario que revoluciona la forma de ver.  
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CAPITULO II 
DE LOS ARTISTAS VINCULADOS CON LA EXPERIENCIA DE LA 
SINESTESIA Y SUS NIVELES 
Este capítulo explica la relación de varios artistas con la experiencia de la sinestesia sea esta 
voluntaria o involuntaria (es decir de aquellos que no contemplan que poseen sinestesia). Se citan a 
artistas músicos, literatos y por supuesto plásticos. 
En la música, un grupo que tiene una forma de ver la música de una manera peculiar, es el grupo de 
músicos conformados por: Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Alexander Skriabin son 
nacionalistas excepto el último que es posterior a ellos, el nacionalismo es una forma de rescatar y 
reafirmar los valores de cada nación a través de su música popular y su folclore.  
Modest Músorgski posee un estilo punzante con melodías fuertes que en el transcurso de la obra 
musical  va descendiendo hasta volverse una dulce tonada y que al final vuelve con la misma fuerza 
para estremecer el alma; compuso varias obras musicales; una de las más conocidas es la Suite 
Hartmann esta suite se compone por quince piezas que representan musicalmente las pinturas de su 
amigo Alexander Hartmann, la sinestesia se presenta en Músorgski como una metáfora que hace 
semejanza entre la forma grafica de las pinturas y la forma vibrante de la música, Músorgski no 
tuvo ni idea de lo que estaba haciendo de fondo, pero ahora sabemos que esta sinestesia 
inconsciente es muy valiosa ya que al no tener conciencia de los que está haciendo la música y la 
forma conjugan una de las metáforas sinestésicas más complejas.  
Músorgski en su música demuestra la intención de interpretar la figura de las pinturas de Hartmann, 
en sus melodías comparándolo entre los estilos de sus demás compañeros esto lo hace particular y 
por supuesto es lo que en este músico evidencia su peculiar forma de componer, sin embargo 
también se puede interpretar de una manera más básica la intención de Músorgski y es que al tratar 
de interpretar formalmente las pinturas pues simplemente utiliza la forma grafica de las pinturas 
para darle forma y color a sus melodías cuando observamos una de las pinturas, en la melodía que 
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interpreta esa pintura se nota el uso de elementos que hacen que la melodía sea similar formalmente 
a la pintura, es decir si la pintura tiene un aspecto informal. La melodía va ser fuerte y muy variable 
en ese sentido. 
Hay algo muy interesante en esta forma de componer y es que mientras se observa la imagen de una 
pintura en esta se puede ver espacios vacios y es aquí donde aparecen las melodías apacibles y 
menguantes, por esto pienso que Músorgski daba este inicio a sus obras y en la parte media tomaba 
los vacios para darle una inestabilidad junto con la forma grafica de las pinturas, no se basaba por la 
temática de la pintura sino mas bien por la estructura formal. 
Por ejemplo en Gnomus la primera sonata de Cuadros de una exposición  la música evoca el 
movimiento dancístico torpe del personaje y luego lo enfrenta a un problema, en estado de alerta 
este personaje se ve forzado a escabullirse y retar a su adversario. Muestra la viveza y la astucia del 
personaje con una serie de movimientos rítmicos, en conclusión narra la historia que dentro de la 
pintura está congelada, pero que dentro de la música tiene continuación y movimiento y en esta 
encuentra su final.  
En el caso de El Castillo viejo el muestra la suntuosidad de este y la calma en su abandono sin 
embrago esta pintura formalmente es bastante tranquila y sobria, en este caso la línea de Músorgski 
se ve atravesada por la línea del dibujo de Hartmann sin embargo la fuerza no está dada por el uso 
de golpes duros de los instrumentos sino por la sonorización de armonía y tranquilidad que en esta 
canción se interpreta, claro sin dejar de lado el lado triste de la escena que muestra a soledad y 
angustia de un trovador que se encuentra frente al castillo. 
En el caso de Nikolái Rimski-Kórsakov el tiene otra forma de hacer sinestesia y su estilo así como 
sus compañeros es bastante peculiar, en su estilo se puede percibir la mezcla de la música popular 
rusa y la música hindú y en esta mixtura de estilos musicales, la sinestesia se escucha en las 
melodías de Kórsakov como ejemplo podemos buscar Gautama Buda o La canción del mercader 
hindú se advierte la fusión de estilos en una hermosa obra musical que a nivel personal es fascinante  
y llena de narrativa con notas de la música hindú y la encantadora forma de la música rusa, esta 
canción en varios instrumentos es bastante llamativa ya que el timbre de cada uno es diferente y sin 
embargo no cambia la forma de la pieza musical. La fascinación de Kórsakov por el estilo de 
música hindú viene de los lugares de la India en los cuales conoció estas melodía que marcarían su 
obra y no solo eso su propia vida, visito muchos lugares como Marruecos y tierras árabes en las 
cuales aprendió la composición de esta música y la forma de componer  
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La metáfora sinestésica en el caso de Kórsakov se basa en esencia, en la comparación y en retoricar 
las partes, que en este caso son el modo de componer la música rusa e hindú esta comparación 
abstracta en el sentido de estilos es muy compleja ya que estudiar estos casos singulares de cultura y 
en esencia algo tan complejo como las culturas bases o folclóricas o populares, esto nos lleva a 
pensar que tal si mezclamos un pasillo con blues es posible pero las raíces son occidentales y eso es 
más fácil, además la manera de fusionar en Kórsakov es más natural ya que no irrumpe con los dos 
ritmos sino mas bien los entrelaza como un tejido con dos hilos, mientras que las propuestas 
contemporáneas difícilmente logran esto y es como si tejiéramos con los hilos por separado y luego 
cosiéramos los parches.  
Alexander Skriabin es un caso alejado del estilo de los nacionalistas,  lo que tiene en común con los 
anteriores es una forma de componer con sinestesia patológica es decir el podía ver los colores que 
le evocaban las notas musicales que él interpretaba, para Skriabin el teclado del piano poseía 
colores y con ellos se dice que el pintaba música, sin embargo hay quienes dicen que Skriabin no 
podía distinguir entre tonos mayores y menores con la misma nomenclatura es decir no podía 
distinguir entre un Do mayor y un do menor, también cabe recalcar que el estilo de Skriabin estaba 
estructurado por acordes, es decir tocar varias notas al unísono, hay algo anecdótico acerca de esto 
Skriabin mencionó que la música de Beethoven para él no tenía sentido cromático, sabemos que la 
música tiene una escala cromática pero a lo que se refiere es que para él era inentendible la forma 
de composición, Beethoven compone con melodías es decir con notas solas pero con una orden 
distinto al que la mayoría de los músicos clásicos y en especial a los de su época, sin embargo los 
inicios de Skriabin tenían similitudes con Chopin, para tratar de describir la música de Skriabin 
vamos a mencionar el intenso rigor técnico y luego el enorme interés de su ideología transportada a 
la música, primero musicalmente su estilo místico y hasta psicodélico propio de las visiones 
sinestésicas, la exuberancia de las melodías que al nos somete con su estilo subyugante y 
alucinógeno Skriabin compone a medida de color sonoro y melodías pintadas, lo defectuoso de su 
estilo es la monotonía en las piezas todas son similares técnicamente es especial las del final de su 
carrera, todas tienen un carácter improvisado y angustiante (sensitivamente hablando). 
Como anécdota se dice que Kórsakov y Skriabin poseían sinestesia patológica, en una entrevista 
realizada por Sergei Rajmáninov el se percató de que ambos percibían los sonidos con los mismos 
colores excepto el Mi bemol que en el caso de Skriabin los percibía como purpura y en el caso de 
Kórsakov como azul 
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Para explicar que los sonidos tienen influencia no solo sobre nuestros sentimientos sino también en 
nuestro organismo, a continuación se explica cómo se puede lograr cierto efecto en la ejecución de 
una obra musical. 
Medición de sonidos y efectos en la salud (s.f) Disponible en URL              
http://www.acepca.com.ar/cursos_online/investigacion/medicion_sonidos.html [Consulta 19 de 
abril 2011] 
Existen numerosas fuentes generadoras de infrasonidos, muchas de ellas son fruto de la 
tecnología humana (motores, ventiladores, sistemas de aire acondicionado…) y otras que 
proceden de fuentes naturales (vientos, seísmos, tormentas, volcanes…). En condiciones 
especiales, una vibración infrasónica puede ser causa de una sensación o reacción 
inexplicable de nuestro organismo y, si se da en un lugar adecuado, puede llegar a 
confundirnos y atribuirlos a algo espiritual. Un ejemplo de esto lo podemos observar en 
algunas grandes catedrales, que poseen órganos musicales de inmensos tubos; en algunas 
circunstancias sus vibraciones pueden “sintonizar” con partes internas de nuestro cuerpo, y 
crear sensaciones extrañas que se pueden relacionar erróneamente con la mística, o ser 
atribuidos a un fenómeno de tipo religioso, al estar favorecidos también por el recogimiento 
del entorno. 
Esto podría explicar también muchos efectos paranormales que se dan en casas 
supuestamente “encantadas”. Un psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, experto en 
cuestiones paranormales, descubrió en un estudio realizado en casas “embrujadas” de 
Inglaterra, que tales casas estaban “poseídas” por ondas de baja frecuencia imperceptibles al 
oído humano, en forma de vibraciones puras.  Estos resultados fueron corroborados más 
tarde por un equipo de científicos, en el que se encontraba el doctor Richard Lord, del 
Laboratorio Físico Nacional de Inglaterra, y la especialista en música y electroacústica 
Sarah Angliss. Esta científica, con objeto de estudiar el fenómeno, diseñó un tubo de siete 
metros de longitud, similar al utilizado por los grandes órganos musicales, que permitía la 
emisión de frecuencias infrasónicas (alrededor de 17 hercios). El equipo probó el tubo en 
una sala de conciertos con 750 personas invitadas, mezclando en determinados momentos el 
infrasonido que producía el tubo, inaudible para los asistentes, con el de una pieza musical 
contemporánea. Al final pidieron a la audiencia que describieran si habían sentido algún 
fenómeno extraño durante algún momento de la audición: 
El estudio demostró que un 22% de los asistentes habían tenido extrañas sensaciones 
durante el concierto, como escalofríos que recorrían la columna vertebral, ansiedad, temblor 
incontrolado de las muñecas, raras sensaciones en el estómago o aumento de la frecuencia 
cardiaca, y en otros casos manifestaron tener sentimientos de nostalgia y una gran pena y 
tristeza. Algunos expresaron algo curioso: aparecer un repentino recuerdo sobre alguna 
persona querida ya fallecida. 
Los científicos han sugerido que muchos fenómenos paranormales que suceden en lugares 
considerados como embrujados, y en donde las personas dicen ver fantasmas (ejemplo de la 
famosa Torre de Londres), son fruto de la existencia de infrasonidos. (pp. 1-2) 
Para continuar están los escritores, la literatura es muy abstracta en ideas, pero cuando se 
materializa y se vuelve perceptible (para los sentidos) como todas las artes entonces podremos hacer 
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una crítica hacia los escritores me refiero a algunos que con sus  palabras han develado la sinestesia 
para crear con ella elocuencia, cabe destacar a Arthur Rimbaud como un referente de esta manera de 
hacer poesía y que sin duda nos hará reflexionar acerca de  su estilo visto desde una perspectiva 
distinta. 
Arthur Rimbaud este escritor francés devela en su estilo una forma de usar la sinestesia para hacer 
analogías de su insatisfacción con la deplorable sociedad francesa del siglo XIX, para ser un poco 
mas asertivo haremos análisis de algunos fragmentos de su libro “una temporada en el infierno” 
escogidos por su inconfundible estilo sinestésico. 
“Una noche, senté a la Belleza en mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié”  (Arthur 
Rimbaud, s.f. Formato PDF disponible en Página web www.librodot.com, p. 1, consulta 22 de 
octubre 2010) 
En este fragmento se connota la materialización de algo abstracto en el momento en el que  él le 
proporciona sus piernas para sentarse, pero el momento sinestésico de esta frase se encuentra en “Y 
la encontré amarga. Y la injurie” hace referencia su sentido del gusto (estético con el gusto del 
sabor) y así hace la analogía de que es desagradable. 
“¡La ciencia, la nueva nobleza!” (Arthur Rimbaud, s.f. Formato PDF disponible en Página web 
www.librodot.com, p. 2, consulta 22 de octubre 2010) 
Esta pequeña frase evoca las elites educadas y sus gustos, la sinestesia en esta frase se basa en la 
percepción de algo abstracto con algo que luego va hacia la materialización como es la presunción y 
la ostentación de ser alguien educado e ilustrado 
Rimbaud. (s.f) Formato PDF disponible en Página web www.librodot.com consulta 22 de octubre 
2010 
“¡Inventé el color de las vocales! -A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde-.Reglamenté la forma y 
el movimiento de cada consonante y me vanagloriaba de inventar, con ritmos instintivos, un verbo 
poético accesible, cualquier día, a todos los sentidos. Me reservaba la traducción. Al principio fue 
un estudio. Yo escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos.”(p. 9) 
Este fragmento es indescifrable ya que él toma los colores como por un instinto propio su invención 
y esto es lo complicado de su significado, anota los colores al parecer al azar, esta asociación 
inexplicable es sinestésica, se reserva la traducción de su invento y eso el motivo de su vanidad. 
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El estilo sinestésico de Rimbaud connota la minuciosidad de su poesía y eleva su literatura a un 
amplio margen de conocimiento por ello llegar a comprender su estilo metafórico sinestésico es 
difícil. 
Para analizar el estilo y tipo de sinestesia de otro literato tomaremos como ejemplo a Patrick 
Süskind, escritor alemán que establece a la metáfora sinestésica como una forma de explicar el 
mundo a través de un sentido, en su libro “El perfume “, él relata la historia de un joven, que se 
convierte en asesino con el único fin de materializar una esencia ideal que contiene las fragancias 
vitales de varias doncellas a las cuales ha asesinado y que sin embargo no se verá satisfecho hasta 
conseguir la esencia de la joven más hermosa y tierna del universo, pero este hecho no es por mera 
banalidad sino por su gran talento y por su increíble don, el don del olfato, en esta historia se detalla 
con gran precisión la forma de captar la esencia de las cosas, objetos y seres vivientes por medio del 
olfato, que se convierte en oído, vista, gusto y tacto, al final del relato logra desatar el caos con la 
esencia perfecta que provoca en los demás seres humanos un estado alterado de conciencia en la 
cual se experimentan el placer máximo y como punto final él se hace devorar al perfumarse con esta 
esencia llegando así al final de su vida. 
Completaremos este análisis con selecciones de fragmentos que contienen este tipo de referencias 
de sinestesia. 
Süskind. (1985) 
“– ¡Porque está sano –gritó Terrier–, porque está sano! por esto no huele. Es de sobra 
conocido que sólo huelen los niños enfermos. Todo el mundo sabe que un niño atacado por 
las viruelas huele a estiércol de caballo y el que tiene escarlatina, a manzanas pasadas y el 
tísico, a cebolla. Está sano, no le ocurre nada más. – ¿Acaso tiene que apestar? – ¿Apestan 
acaso tus propios hijos? 
–No –respondió la nodriza–. Mis hijos huelen como deben oler los seres humanos.” (p. 8) 
En este fragmento se narra el momento en que la nodriza de Jean Baptiste Grenouille lo rechaza, al 
decir que el niño es una aberración demoniaca producto de que no emite ningún olor, el encargado 
del monasterio objeta diciendo que los niños no emiten olores cuando están sanos, además da 
cuenta de cómo deben oler los niños enfermos, esto hace que la nodriza caiga en pánico ya que este 
niño no emite ningún olor exceptuando los de sus excrementos, además le dice al encargado del 
orfanato del monasterio que no puede seguir alimentando a un niño voraz. 
Süskind. (1985) 
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“La nodriza titubeó. Sabía muy bien cómo olían los niños de pecho, lo sabía con 
gran precisión, no en balde había alimentado, cuidado, mecido y besado a docenas 
de ellos... Era capaz de encontrarlos de noche por el olor, ahora mismo tenía el olor 
de los lactantes en la nariz, pero todavía no lo había descrito nunca con palabras. 
– ¿Y bien? –apremió Terrier, haciendo castañetear las uñas. 
–Pues... –empezó la nodriza– no es fácil de decir porque... porque no huelen igual por todas 
partes, aunque todas huelen bien. Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una 
piedra lisa y caliente... no, más bien como el requesón... o como la mantequilla... eso es, 
huelen a mantequilla fresca. Y el cuerpo huele como... una galleta mojada en leche. Y la 
cabeza, en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un remolino, – ¿veis, 
padre?, aquí, donde vos ya no tenéis nada... –y tocó la calva de Terrier, quien había 
enmudecido ante aquel torrente de necios detalles e inclinado, obediente, la cabeza–, aquí, 
precisamente aquí es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo, no podéis 
imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez se les ha olido aquí, se les quiere, 
tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. 
Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera a aire frío, como este 
bastardo, entonces... Podéis llamarlo como queráis, padre, pero yo –y cruzó con decisión los 
brazos sobre el pecho, lanzando una mirada de asco a la cesta, como si contuviera sapos–, 
¡yo, Jeanne Bussie, no me vuelvo con esto a casa!” 
Para este fragmento se relata la forma en que la nodriza que tenia al niño Jean Baptiste Grenouille, 
describe el olor de los niños de pecho, es decir un recién nacido, para ello va describiendo partes del 
cuerpo con su respectivo olor y de acuerdo con sus palabras, la parte más odorífera es la cabeza, 
porque es en la cabeza donde huelen mas y huelen a caramelo y es así como debería oler un niño. 
Süskind. (1985) 
”.Sin embargo, como conocía los olores humanos, muchos miles de ellos, olores de 
hombres, mujeres y niños, no quería creer que una fragancia tan exquisita pudiera emanar 
de un ser humano. Casi siempre los seres humanos tenían un olor insignificante o 
detestable. El de los niños era insulso, el de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y 
queso, el de las mujeres, en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de 
interés y eran repugnantes... y por ello ahora ocurrió que Grenouille, por primera vez en su 
vida, desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que olía.  
La confusión de sus sentidos no duró mucho; en realidad, necesitó sólo un momento para 
cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su 
sentido del olfato. Ahora "olía" que ella era un ser humano, olía el sudor de sus axilas, la 
grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo, y lo olía con el mayor placer. Su sudor 
era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos, tan dulce como el aceite de 
nuez, su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel, como la flor de albaricoque... y la 
combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan 
fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces en perfumes, todos los 
edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una 
mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta 
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fragancia determinada. Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía 
clasificar todos los demás. Era la belleza pura.” (p.30) 
Este otro fragmento relata la historia de su primer asesinato en la cual encuentra una joven lozana, 
pelirroja, de una edad de catorce años, la cual describe con detalle minucioso, sin creer en lo que 
había hallado  ya que él estaba tan acostumbrado al olor de las personas que no merecían  tanta 
importancia, pero esta nueva fragancia es indescriptible, así comete su primer asesinato por que 
debía tener esta fragancia para sí mismo, la consumió hasta que se marchito. 
Para resumir su último asesinato está ligado al primero, el encuentra una fragancia aún más intensa 
que la primera sin embargo con un gran parecido ya que el recuerda a la chica pelirroja de catorce 
años que había asesinado hace muchos años, pero esta vez la fragancia tenía más esplendor, era el 
último componente para su esencia perfecta, además el ya había aprendido como apropiarse de las 
esencias, así de esta forma no podía dejarlo jamás aquella fragancia, que alguna vez halló en una 
chiquilla pelirroja hacia ya muchos años. 
En este texto literario se narra con detalle la descripción odorífera de cada, objeto, cosa, animal y 
persona, en este caso es una sinestesia sencilla, lo que hace que sea interesante, es la gama de 
sensaciones y como las transforma en aromas y esencias, busca la adecuada descripción de estos 
elementos para así hacerlo legible. 
Los literatos ecuatorianos son también referentes de metáfora sinestésica, en este pequeño párrafo 
se citan a dos y se ve como en nuestra cultura también se puede hallar el fenómeno de la sinestesia. 
Primero  
Torres. (1997) 
“El camarada Humo saltó sobre mi desnudez y yo acaricie como autómata su lomo lleno de 
negros sortilegios enroscados y empecé a sentirme solo, solo de soledad absoluta, lelo y 
desprotegido como un gringo, como un hombre recién cortado el pelo, recordando lo que 
decía Greta Garbo, aquellos de que es triste estar solo, aunque en ocasiones es más triste 
estar con alguien, como ahora en que el compañero Humo lengüeteaba mi desconsuelo y me 
decía con su colita nerviosa y afelpada que yo, como el niño de Günter Grass, no había 
crecido nunca y seguía aferrado al tambor de hojalata de mi niñez. 
Me vestí despacio, como en cámara lenta y a punto de abrir la puerta para largarme, regresé 
a mirar al camarada y su melancolía me traspasó, Volví sobre mis pasos, fui a la cocina, 
saque las dos copas de cristal que utilizábamos en nuestras noches de vino y rosas, las 
reduje a polvo con la piedra de moler, las junté a un pedazo de carne e hice tres bolitas del 
tamaño de un rulimán. Las puse en el plato de cerámica que habíamos comprado en Pujilí y 
en el que yo había pintado con letras rojas ese nombre maravilloso “Humo”, acaricie por 
última vez su cabeza de algodón negro, y salí. 
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Afuera, densos nubarrones presagiaban tormenta.” (p. 121-122)    
En este pequeño fragmento se narra el momento en el que una mujer abandona a su novio para irse 
con otro sujeto, en estos párrafos se relata el sentimiento del hombre abandonado, que comparte su 
soledad con el perro de la mujer que también es un abandonado, explica como el animal pretende 
consolar al hombre, y como maneja este momento tan difícil de su vida, como lengüetea su 
desconsuelo. 
La sinestesia se encuentra en cómo se describe al animal en este caso un perro que se llama 
“Humo”, con este hecho el animal adquiere ciertas características, claro que el nombre se le otorga 
por su pelaje, además la forma en la que narra su propio desconsuelo es bastante sinestésica, la 
metáfora es usualmente descriptiva. 
Un ejemplo sencillo”Si vieras cómo resalta con la bandera tu cara de huérfano, me dice el Trapo 
Andrade, antes de esfumarse en el aire con su risa de puerta oxidada” (Ruales, H. 2004, p. 40) 
Esta línea alude a un momento de desesperanza en la cual nos deja impresión del abandono es una 
burla de un chico hacia su compañero que es abanderado, es una línea que refleja el estilo propio 
del autor, de un humor corrosivo, de un tono burlesco, de una sátira, es como hasta el objeto mas 
insulso puede volverse, macabro. 
La sinestesia en este caso es una metáfora muy bien lograda, al decir “risa de puerta  oxidada”, es 
una carcajada monstruosa y es así como se escucha el rechinar del metal. 
Jonh Cage. (s.f). Disponible en página web www.wikipedia/jonhcage.com consulta 17 de 
septiembre de 2010 
Un artista que presenta a la sinestesia como parte de sus obras es John Cage”Al utilizar 
procesos de azar con el objeto de eliminar los gustos del compositor o intérprete de la 
música, el desinterés de Cage por el concepto de improvisación era patente, una forma de 
trabajo inevitablemente unida a las preferencias del intérprete. 
No obstante, en toda una serie de trabajos desde los años 1970 el compositor encontró la 
forma de incorporar la improvisación. En Child of Tree (1975) y Branches (1976) se pide a 
los intérpretes que utilicen ciertas especies de plantas como instrumentos, por ejemplo el 
cactus. La estructura de estas piezas está determinada a través del azar de sus elecciones, 
siendo este el resultado musical.”  
En el arte plástico se pueden dar ejemplos de interpretación y metáfora en casi todos los artistas, 
sería difícil establecer parámetros que en los que funciona la metáfora sinestésica y en las mismas 
obras se vería a su vez distintos niveles. 
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Por ejemplo Salvador Dalí y René Magritte son dos representantes del movimiento surrealista, esto 
los define como poetas visuales, porque quien mejor que los surrealistas para mezclar imágenes y 
obtener metáforas e imágenes dobles, que son comparables con la sinestesia. 
A su vez se puede hablar de Andy Warhol quién con el pop art va hacia el lado del color 
relacionado con la emotividad, es decir la publicidad se genera dando al espectador el deseo de 
obtener ese algo, ese es el fundamento del pop art. 
El arte de Dix por ejemplo “La nueva objetividad” metaforiza e ironiza, los parámetros culturales de 
una Alemania sumida en las Guerras mundiales, la ironización del estereotipo alemán en ese 
entonces el nazi demuestra la concurrencia del artista de observar de modo diferente, la sinestesia 
esta allí deformando su percepción para hacer evidente ese cambio.   
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CAPITULO III 
FILOSOFÍA DE LA PERCEPCIÓN 
Este capítulo analiza la percepción desde un punto de vista filosófico tomando como referencia a 
filósofos y su forma de pensar para deducir su forma de percibir el mundo físico natural o la 
realidad. 
En este caso formularemos si la percepción es una proceso cognitivo que prescinde de los 
parámetros de los contenidos conceptuales, es decir si la percepción es instintiva o requiere de 
conceptos para discernir los estímulos a los que la percepción se sujeta. 
 López, L. X y Morales J. F. 2010. Formato PDF consulta 26 de abril de 2010 
Todo contenido mental que se precie de ser conocimiento, por definición, debe ofrecer 
razones que lo justifiquen. La percepción por ser un hecho meramente físico en donde la 
lógica natural está ahí, es inteligible y con respecto a este término el conocimiento es un 
proceso mental en el cuál  intervienen los procesos lógicos de las razones donde se pueden 
justificar los contenidos mentales. 
 
En el proceso de construcción de mundo desde la infancia se establece empíricamente que todo el 
mundo tiene acceso a  estímulos del mundo exterior que no se  catalogan como experiencia, porque 
se supone que desde el plano epistemológico no somos aun consientes de los que percibimos, pero 
esto niega drásticamente el comportamiento de un bebé hacia estímulos que se repiten y que dejan 
en ellos experiencia o conocimiento. 
La espontaneidad es de lo que trata nuestro siguiente punto. El ser espontaneo no quiere decir que 
actuemos sin justificación o sin razón, al contrario es una forma refleja de pensamiento y de 
conocimiento fácil de advertir en personas de gran agudeza mental que siempre tiene respuesta para 
todo, claro que los niveles de espontaneidad están dados por la condición física y lógica al que 
estamos expuestos es decir hay personas que responden a estímulos de acuerdo a su conocimiento 
sobre el estimulo,  por esto una persona expuesta a una obra de arte opina desde el punto subjetivo 
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cuando la obra es abstracta y por ese mismo motivo responde cuando la obra es realista que es 
totalmente pedagógica. 
Para una persona en este caso el artista que está expuesta a las influencias y apropiaciones de temas 
y estilos, en su espontaneidad solo puede serlo mediante la abstracción porque la intencionalidad 
desaparece para darle paso a la aleatoriedad, sin embargo nuestro subconsciente domina estos 
parámetros mediante nuestros gustos que conscientemente nos vamos imponiendo a lo largo de 
nuestra experiencia o conocimiento, sino porque a una persona que le gusta el realismo menosprecia 
todo lo que tenga que ver con las escuelas de la vanguardia, es porque su gusto fue modificado 
conscientemente por otros manipulando su subconsciente a esto le llamamos influencia, esto sucede 
por lo general en la niñez cuando somos más vulnerables cognitivamente, pero gracias a la 
autonomía que se nos es otorgada a medida que crecemos pues nos apartamos de ciertas ideas 
infundidas en nosotros desde nuestra niñez para darle paso a una “independencia” intelectual e 
ideológica, que por lo general ocurre en la adolescencia y va madurando hasta nuestro clímax 
intelectual, ahí es donde aparecen las apropiaciones es decir, lo que con pleno uso de razón nosotros 
adoptamos como nuestro y pasa a formar parte de nuestro mundo interior. 
A medida de que nuestro gusto se vaya refinando es señal de que nuestro conocimiento también se 
va dando en nosotros mismos “no creo que al reflexionar sobre arte seamos coherentes y por tanto 
no estamos en una fase (estructura de la cognición para alcanzar la madurez intelectual), sin 
embargo se puede usar diferentes fases para comprender una obra de arte”. (Parsons, M. J. 2002. p. 
29) 
Según McDowell “el entendimiento humano esta inextricablemente implicado en las entregas 
mismas de sensibilidad” cita a la que se hace referencia en (López, L. X y Morales J. F. 2010. p. 4) es 
decir que el conocimiento se liga directamente con la subjetividad del individuo mientras tengamos 
el gusto por algo que nos cause placer sensible, nuestro conocimiento hacia eso es mucho más 
refinado. 
También se le otorga a nuestra “conciencia” el grado de superior al demostrar que no solo 
cumplimos funciones de carácter intelectual sino también de carácter emocional y al mismo tiempo 
en esas mismas funciones somos seres significantes es decir, nos comunicamos no solo por el 
aparato lingüístico, sino por toda nuestra corporalidad. Al decir que por poseer la gestualidad u otra 
función significante (frecuentemente sin percatarnos de ello) también nos separamos de los demás 
objetos, que también tienen su carga significante. 
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Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 1 
Reconocimos al cuerpo una unidad distinta de la del objeto científico. Descubrimos en su 
“función sexual” una intencionalidad y un poder de significación. Tratando de describir el 
fenómeno de la palabra y el acto expreso de significación tendremos una oportunidad para 
superar definitivamente la dicotomía Sujeto-Objeto. 
Al decir que poseemos un aparato lingüístico, admitimos que poseemos el complemento de la 
imagen verbal es decir, los conceptos e ideas, pero lo primero que viene a nuestra mente cuando 
hablamos de conceptos de objetos materiales son la imágenes de ese objeto, es decir para 
racionalizar la captura de los conceptos nos apropiamos de su imagen, a este proceso se le vincula 
con la sinestesia, ya que al tratar de poner nombre a algún objeto y luego masificar su significado 
debió contener en esencia este proceso. 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 1 
La posesión del lenguaje se entiende como la simple existencia efectiva de “imágenes 
verbales”, eso es, de vestigios que los vocablos pronunciados u oídos han dejado en 
nosotros. Ya sea que los estímulos desencadenan, según las leyes de la mecánica nerviosa, 
las excitaciones capaces de provocar la articulación del vocablo, o bien que los estados de 
conciencia impliquen, en virtud de las asociaciones adquiridas, la aparición de la imagen 
verbal conveniente, en ambos casos la palabra se instala en un circuito de fenómenos en 
tercera persona. 
Al nombrar un objeto, por ejemplo si la falta de percepción de una persona daltónica le impide ver 
el color rojo o verde, esto no quiere decir que la falta de este elemento pueda impedir su 
concepción, por lo menos es diferente, en el caso del daltonismo es frecuente que distingan la 
variedad de valores tonales de grises que ellos perciben como los colores verde o rojo. 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 1 
Denominar un objeto es irradiarse de aquello que de individual y único tiene para ver en él 
el representante de una esencia o de una categoría, y si un enfermo no puede denominar 
unas muestras de colores, no es porque haya perdido la imagen verbal de la palabra rojo o 
azul, sino porque ha perdido el poder general de subsumir un dato sensible bajo una 
categoría: ha pasado de la actitud categorial a la actitud concreta. 
De esta forma, con la sencilla observación de que el vocablo tiene un sentido superamos los 
conceptos tanto de la teoría intelectualista como empirista. La denominación de los objetos 
no viene luego del reconocimiento, es el mismísimo reconocimiento. Cuando observo un 
objeto y digo: “Es un cepillo”, no hay en mi mente un concepto de cepillo bajo el cual yo 
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subsumiría al objeto, sino que el vocablo es portador del sentido, y, al imponerlo al objeto, 
tengo conciencia de alcanzarlo. 
La palabra, cuando se posee un lenguaje adquiere cierta sumisión es decir, es mecánico, nuestra 
forma de comunicarnos no requiere más que la conciencia de los que decimos pero nuestra forma de 
hablar es totalmente inconsciente no se requiere poseer el concepto de cada palabra sino que la 
consecución de ellas crean el sentido y articulan la comunicación. 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 1 
Del vocablo aprendido me queda su estilo articular y sonoro. No necesito representarme el 
espacio exterior y mi propio cuerpo para mover a uno y otro. Basta que existan para mí y 
constituyan un cierto campo de acción dispuesto alrededor de mí. De la misma manera, no 
necesito representarme el vocablo para saberlo y pronunciarlo. Basta que posea su esencia 
articular y sonora como una de las modulaciones, uno de los usos posibles de mi cuerpo. 
 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 2 
Siempre ha habido quien observara que el gesto o la palabra transfiguraban al cuerpo, pero 
contentándose con decir que esos desarrollaban o manifestaban otro poder, pensamiento o 
alma. No se veía que para poderlo expresar, el cuerpo tiene que devenir el pensamiento o la 
intención que nos significa. Es él el que muestra, el que habla. 
¿Pero se puede decir lo mismo de la imagen visual?, es decir la pintura, la escultura, el grabado o la 
cerámica u otras artes plásticas, es decir todas las artes están sujetas a interpretar, contemplar uno o 
varios elementos del mundo físico natural,  para después transfórmalos en el interior de la 
sensibilidad de un ser humano y luego dar como resultado  un mensaje totalmente nuevo que puede 
dar la conclusión de sinestesia, es decir la interpretación sensorial se desvía y deriva en un resultado 
distinto con nuevas interpretaciones sensoriales desde un punto de vista, si aún no ha quedado claro 
este punto en el que la sinestesia y el arte se confrontan, se debe hacer la siguiente pregunta ¿Por 
qué un mismo árbol dibujado por diferentes personas es distinto en cada dibujo?, ¿es acaso solo el 
talento o la habilidad del artista? o ¿es que observamos con distinto ojos? o ¿es nuestra 
individualidad?, la percepción varía en cada persona de acuerdo a como esta sentimentalmente o 
sensiblemente, y esa variación se debe a varias influencias externas e internas, lo que nos lleva a 
decir que el arte es sinestesia en la forma en la que se combinan todas nuestras capacidades 
sensoriales y sensitivas, cuando se “crea” un objeto artístico y de ellos nace una nueva forma, quizá 
esta forma sea trillada, pero su concepción en la psiquis fue totalmente nueva y con ello se expande 
el concepto de sinestesia. 
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La comunicación visual nos oferta una manera mucho más fácil de comprender un mensaje o tal vez 
sea el acertijo más difícil de entender en el caso de la pintura (abstracta), la sinestesia se manifiesta 
por todo el universo de interpretaciones que podemos otorgar hacia una imagen, es mucho más 
divertido cuando aun no se observa el titulo de una obra sino cuando se trata de adivinar, al fin y al 
cabo podemos fallar pero no significa que nuestro sentido de sinestesia este mal sino mas bien, no 
compartimos las ideas del autor o de una obra. 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 4 
El color real produce en el sujeto una “concentración de la experiencia coloreada” que le 
permite “agrupar los colores en su ojo”. No hay que preguntarse cómo y por qué el rojo 
significa esfuerzo o violencia, el verde descanso y paz; hay que volver a aprender a vivir 
estos colores como nuestro cuerpo los vive, o sea, como concreciones de paz o violencia. 
Los parámetros preestablecidos en nuestra mente, por las convenciones, limitan la forma de 
concebir un hecho significante, es decir lo que hemos aprendido durante nuestra existencia, esta 
prefabricado por nuestros antecesores, ello se vuelve una especie de ley a cumplir, pero ¿Esto no es 
acaso una barrera que ha limitado nuestra percepción y/o concepción del mundo? 
Merleau, M. Fenomenología de la percepción. Ciencias de la comunicación. El cuerpo como 
expresión y la palabra Archivo PDF consulta 13 de mayo 2011. p. 4 
La sensación es, sin duda alguna, intencional, o sea, no se apoya en sí como una cosa, que 
apunta y significa más allá de sí misma. La sensación es intencional porque encuentro en lo 
sensible la proposición de cierto ritmo de existencia –abducción o aducción- y que, llevando 
a efecto esta proposición, deslizándome en la forma de existencia que así se me sugiere, me 
remito a un ser exterior. 
 
El sentir no es un hecho que es aleatorio se tiene conciencia de cada estimulo, pero se ignora, ya 
que al poner atención a cada uno de los hechos sensoriales tal vez estaríamos sobrepasando el límite 
que nos mantiene unidos a la cordura. 
Un hecho sensorial no es por lo tanto un agente sin importancia sino más bien un hecho, que si es 
descartado es también por nuestra conciencia, tomamos estos hechos importantes y los catalogamos 
a nuestra destreza intelectual y sensitiva y esto deriva en la unidad correspondiente a nuestras 
respuestas hacia las sensaciones percibidas. 
Psicología de la Gestalt (s.f) disponible en URL: 
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 http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Psicolog%C3%ADa_de_la_gestalt?action=history consulta 17 de 
junio de 2011 
En la psicología Gestalt, La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que 
llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, 
inteligencia y resolución de problemas). En nuestra experiencia del medio ambiente, esta 
configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la 
suma de estos últimos por sí solos no podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del 
funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma: El Todo Es Más Que 
La Suma De Sus Partes, con el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela 
psicológica. 
Oviedo 2004 
En escuela de la Gestalt  los autores consideran la percepción como el proceso fundamental 
de la actividad mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el 
aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado 
funcionamiento de proceso de percepción perceptual 
La Gestalt realizó una revolución copernicana en psicología al plantear la percepción como 
el proceso inicial de la actividad mental y no un derivado cerebral de estados sensoriales Su 
teoría, arraigada en la tradición filosófica de Kant (Wertheimer en Carterette y Friedman, 
1982), consideró la percepción como un estado subjetivo, a través del cual se realiza una 
abstracción del mundo externo o de hechos relevantes. (p.1) 
Arnheim, 1995,  
La percepción visual no opera con la fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo 
imparcialmente: todo el  conglomerado de diminutos pedacitos de forma y color que 
constituyen los ojos y la boca de la persona que posa para la fotografía, lo mismo que la 
esquina del teléfono que asoma accidentalmente por encima de su cabeza. ¿Qué es lo que 
vemos?... Ver significa aprehender algunos rasgos salientes de los objetos: el azul del cielo, 
la curva del cuello del cisne, la rectangularidad del libro, el lustre de un pedazo de metal, la 
rectitud del cigarrillo (p. 58-59). 
Oviedo 2004 
El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad 
mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Contrariamente define la percepción 
como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar 
un estado de claridad y lucidez consiente que permita el desempeño dentro del mayor grado 
de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante. Se puede afirmar que, de 
la enorme cantidad de datos arrojados por la experiencia sensorial (luz, calor, sonido, 
impresión táctil, etc.), los sujetos perceptuales toman tan sólo aquella información 
susceptible de ser agrupada en la conciencia para generar una representación mental. (Págs. 
Pág.1-2) 
La visión de una forma en el arte está dada por nuestro margen de conocimientos, que a su vez están 
modelas por nuestra pertenecía cultural y la mixtura que en nuestra mente se puede forjar a través 
del tiempo mediante la percepción y nuestros gustos y propias ideas  la metáfora (sinestésica); como 
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artista puede dar origen a nuevas concepciones del arte, el arte en sí es por lo general una recurrente 
búsqueda de metáfora de búsqueda de ideas mezcladas de fusión de conceptos es una fantasía 
recurrente , sin embargo todos los huecos que se van llenando a través de la absorción de 
conocimiento también condicionan y modifican nuestra forma de ver el mundo físico natural, es 
decir nuestra capacidad intelectual puede de una u otra forma limitar ciertas formas de sinestesia ya 
que nuestro cerebro se vuelve selectivo por nuestro propio sentido de gusto y hay que tener cuidado 
con nuestro sentido y criterio ya que muchas de las ideas que rechazamos por nuestro propio gusto 
pueden llegar a perjudicar nuestra obra haciéndola discriminatoria hacia nuevas ideas y conceptos 
que pueden enriquecer nuestro arte, además hasta para poder una obra critica acerca de algo primero 
se debe estar bien informado de ese algo que queremos contraponer, no se puede verter una opinión 
en cuanto a perspectivas ideológicas así nada mas de la nada, se debe tener la suficiente conciencia 
para hacer una crítica con respecto de algo 
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CAPITULO IV 
OBRA DEL ESTUDIANTE: AUTOCRÍTICA 
 
 
Graf. 1.TITULO: Metástasis  
             AÑO: 2009 
             TECNICA: Fundición en resina y fibra de vidrio 
             DIMENSIONES: 183 x  92 x 61 cm (Aprox.)  
Esta obra representa a un hombre desahuciado que disfruta de sus últimos momentos de vida 
holgazaneando en paz y tranquilidad. Sin embargo la representación de un hecho trágico mediante 
una contradicción que lleva a pensar que un hombre puede estar feliz de su muerte es un hecho 
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incompresible o también se puede pensar que el dolor lo lleva a desear  su muerte, la empatía en mis 
obras es recurrente ya que en ellas dispongo situaciones ajenas a mí y que en cierto modo 
representan  estados alterados de la conciencia, en esta obra se devela mí necesidad de empatarme 
con otro que se supone que sufre, la sinestesia sería acaso también sentir lo que otros sienten, como 
una posesión, la sinergia del otro ser en el mío propio se puede advertir como una metáfora. 
El modelado en arcilla fue el primer paso para llegar a la obra, luego el sacar un molde en negativo 
en yeso y por último un positivo en resina y fibra de vidrio.  
 
 
 
Graf. 2. TITULO : ¡Calláte! 
              AÑO: 2009 
              TECNICA:Talla  en piedra  
              DIMENSIONES: 81 X  37 X 18 cm (Aprox.) 
 En lo formal esta obra es una interpretación de la figura de un silencio usado en la escritura 
musical. 
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En lo representativo al ser una interpretación personal el silencio se vuelve volumen, toma forma al 
hacerse visible, el vacio se vuelve corpóreo, algo abstracto se vuelve material, la nada evoca un 
grito desafiante y esto hace que el sonido del silencio sea audible, visible, memorial. La piedra 
puede ser un material que evoca la dureza y el carácter de esta obra se fomenta en el desafío de una 
figura audible e invisible contra la forma corpórea. 
La escultura pide ser escucha y en ese acto también ordena el silencio, es un ente que pretende 
dirigir como en la partitura, el símbolo ordena a los músicos callarse, el sistema sonoro está ligado 
ahora con lo volumétrico. 
La materia en la que está hecha esta escultura es piedra andesita, un desbaste rápido mediante 
amoladora y luego un acabado manual con lijas hasta llegar a una textura muy lisa.  
 
 
 
Graf. 3.TITULO: Violín  
             AÑO: 2009 
             TECNICA: TALLA EN MADERA   
             DIMENSIONES:96 x 24 x 16 (Aprox.)  
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 Esta obra en lo formal fue una reinterpretación de una de las obras de René Magritte y Man Ray 
estos dos artistas usaron el violín en obras emblemáticas. René Magritte en su cuadro llamado 
“Violinista” y Man Ray en una fotografía de una joven emulando la silueta de este instrumento. 
En lo simbólico de esta obra trabajé con proporciones de los “Lutier” constructores de instrumentos 
musicales especializados, me llamo mucho la atención en cómo se disponen las proporciones del 
“Hombre de Vitrubio” sobre este instrumento y de cómo se usan proporciones solsticiales para los 
detalles. Una proporción solsticial es un sistema de medición que usa la geometría para resolver 
problemas matemáticos en referencia a la posición solar en diferentes partes del mundo. Las 
proporciones humanas y los módulos solares son muy importantes para construcción de este 
instrumento. Como sabemos en el renacimiento las posiciones religiosas frente a las posiciones 
científicas perdían terreno ya que la ciencia y la nueva concepción humanista buscaba dar al 
hombre la importancia de su posición sobre la tierra, además el sol como centro del universo regia 
en las condiciones del pensamiento, además se daba importancia a una nueva ciencia la astronomía. 
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Graf. 4. TITULO: s, ∫ o f?  
              AÑO: 2010 
              TECNICA: TALLA EN MARMOL 
              DIMENSIONES:108 X 66 X 19 cm (Aprox.)  
Esta obra formalmente es una visualización escultórica de las efes del violín, claro con una evidente 
deformación que caracteriza a una interpretación. 
Simbólicamente habla del lenguaje de la música, la música utiliza formas (signos y símbolos) de 
escritura, además esta letra en especifico es una letra del alfabeto que en nuestro caso (lingüístico) 
es un fonema y en el caso del violín que es un elemento acústico que potencia la sonoridad del 
instrumento, la sonoridad que se compara en esta obra es la de un instrumento y la del sistema de 
escritura es decir la comparación del fonema, el color del sonido también conocido en el termino 
alemán “Klangfarfe” hace referencia al timbre de cada instrumento es decir a su voz y a su lengua, 
no es lo mismo escuchar un piano que a una trompeta, su lenguaje es distinto, aunque hablen el 
mismo idioma. 
Además el material elegido, en este caso el mármol evidenció su sonoridad el momento de hacer la 
obra, al momento de trabajar con la amoladora el mármol emitía una frecuencia de sonido, era como 
un silbido y al ir por distintas partes de la materia  este cambiaba de tonalidad era como escuchar 
música mientras trabajaba la corporeidad del mármol. 
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Graf. 5. TITULO: ¿WHY SO SERIOUS? 
              AÑO: 2010 
              TECNICA: TALLA EN MARMOL 
              DIMENSIONES: 64 X X53X32 cm (aprox.)  
En esta obra uso el personaje griego y un maquillaje que lo hace ver como un payaso esta es la 
descripción formal. 
En la descripción simbólica uso un personaje de tiras cómicas llamado “The Joker” como mascara 
de la nobleza que está representado por el “modelo griego”, es una crítica a la moral y a la lógica, 
basado en textos de Friedrich Nietzsche. 
Nietzsche dice en uno de sus aforismos: “Fue precisamente en los tiempos de su disolución y 
debilidad cuando los griegos se volvieron cada vez más optimistas, más superficiales, más 
comediantes y también más  ansiosos de lógica”. (El origen de la tragedia formato DOCX. consulta 
16 de septiembre 2010. p. 3) 
En esta obra pretendo: fusionar los argumentos de Nietzsche con los argumentos de un criminal de 
historieta, la moral,  la lógica se vuelven obsoletos en este personaje nihilista y psicótico, habla 
sobre la grandeza de ser un criminal, no es por el dinero o el poder es por la gloria de vencer a lo 
que representa a la justicia. 
El material usado es mármol beige este le confiere un aire de clasicismo y el maquillaje rojo en la 
boca y el negro en los ojos  es la máscara de nuestro modelo de perfección y lógica.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Al concluir con este trabajo se concientiza al estudiante investigador como a los futuros lectores de             
este documento la importancia de conocer conceptos como el de la sinestesia, primero porqué el 
artista debe tener conciencia de la sensibilidad que a través de los órganos sensoriales (sentidos) 
pueden llegar a interpretar dicho fenómeno que a su vez puede otorgar al espectador una 
perspectiva mucho más interesante y que pueda permitir que el artista conecte con más profundidad 
con el espectador de su obra.  
Segundo porqué puede ser considerada una herramienta, se dice que son los órganos sensoriales los 
que modifican lo real para otorgar así la perspectiva individual a la realidad y estos a su vez dan 
diferentes perspectivas del plano físico natural sino porqué no nos preguntamos ¿si dos personas 
dibujan un mismo árbol por se ven los dos dibujos similares pero no son iguales?.... Bueno es una 
forma de captar y de representar pura (percepción). 
Tercero si analizamos como se puede modificar la percepción a través de diferentes elementos 
como el hecho de realizar una obra artística mientras se escucha música, es seguro que mientras se 
realizan este tipo de actividades los sentido del tacto, visión, gusto y oído se conecten con más 
ímpetu y así se produzca el fenómeno de sinestesia sin embargo somos nosotros los que debemos 
estar alerta para poder concientizar este estado de alteración sensorial ya que las personas por lo 
general solo prestan atención a una única actividad cuando trabajan. 
En este trabajo nos sumergimos superficialmente en un tema que llevaría mucho tiempo y esfuerzo 
poderlo explicar profundamente  sin embargo este pequeño trabajo es sin duda una poderosa fuente 
de información y en su trayecto confirió a su autor de conocimientos muy importantes para su 
propia relación (autor-obra). 
La investigación fue en esencia sencilla sin embargo a medida que entrabamos en conceptos mucho 
más complejos la investigación en sí misma se volvía mucho más interesante, incluso se tuvo que 
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dejar de lado algunos argumentos ya que  estos podían dificultar la conclusión de que este trabajo 
fuera elemental. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda a los estudiantes que consulten este trabajo con mucha atención ya que los conceptos 
y los argumento a los que hace referencia este documento son sencillos pero requieren profundos 
conocimientos acerca de percepción, psicología y filosofía. Además se citan autores literatos y 
músicos se recomienda escuchar y leer a dichos autores sin embargo el gusto de la música y la 
literatura varia de persona a persona. 
Una lista de artistas y escritores: 
Modest Músorgski 
Nikolai Rimsky Korsakov 
Alexander Scriabin 
Wolfgang Amadus Mozart 
Francisco Balilla Pratella 
Arthur Rimbaud  
Juan Ramón Jiménez 
Patrick Süskind 
Otto Dix 
René Magritte 
Salvador Dalí 
Antonin Arthaud 
Friedrich Nietzsche 
Estos  autores influyeron mucho en este trabajo como en los ideales del autor, se busca fomentar las 
ideas acerca de la percepción mediante la música, la literatura y el arte, se puede consultar a 
cualquier artista que haya trasfigurado las ideas convencionales de arte, aquellos que han 
modificado las escuelas del arte y que han dado una nueva forma al arte actual. 
Muchos de los artistas que aportaron con su nueva concepción del arte, fueron inclusive limitados 
por una patología que a su vez modifico su forma de captar lo real haciendo su propia realidad, se 
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sabe que artistas con ciertas modificaciones sensoriales como enfermedades mentales, consumo de 
estupefacientes etc. fueron grandes artistas porque supieron manejar dichas limitaciones con su arte, 
y que esto no fue impedimento para hallar un lugar en la historia sino mas bien fue el prejuicio de la 
época en la que vivieron. 
Es imprescindible hallar nuevas formas de conectar nuestros sentidos y desarrollar nuevas formas 
mediante su combinación, aunque esto ocurre a veces sin darnos cuenta. 
También se recomienda realizar ejercicios que desarrollen o amplíen la capacidad sensorial, que a 
su vez logren desarrollar la capacidad sinestésica esto se puede lograr haciendo dos o más 
actividades que impliquen el uso de los órganos sensoriales, inclusive con ciertos fármacos o 
bebidas se puede lograr esto sin embargo no es muy recomendable. 
La metáfora en este sentido es fundamental porque permite la interacción tanto creativa con la 
deductiva es decir la imaginación en sí es un proceso deductivo y esto permite dar el carácter 
simbólico a los elementos que la componen y que se reemplazan el uno en el otro y viceversa, los 
elementos que la componen pueden ser al principio elementos sencillos, por lo general son objetos 
físicos pero a medida que vayamos desarrollando esta capacidad tan interesante pues daremos a luz 
metáforas compuestas de elementos subjetivos y abstractos que nos darán como resultados literatura 
pintura, inclusive música.  
Es recomendable que el estudiante de arte no solo se sienta atraído por las ramas de estudio que le 
corresponde me refiero a que debería interesarse por la ciencia y también por la práctica de otras 
actividades como la práctica de un instrumento  musical, la danza o el teatro esto influirá mucho en 
el desarrollo de nuevas inteligencias de apreciación y también de interpretación. 
Además puede practicar la improvisación o el arte interpretativo es decir que mientras se dedica a 
hace una actividad observa como otra clase artistas realizan otras actividades complementando así 
sus deseos de realizar ambas actividades. 
También las personas que se interesen por esta rama de la percepción sensorial pueden optar por 
trabajar sus obras con las otras parte de su cuerpo como dedos, torso e inclusive con sus genitales, 
hay evidencia de que varios artistas han hecho esto para conectarse con su esencia y en sí con su 
obra, sin embargo hay que considerar que algunos materiales pueden ser tóxicos y requieren criterio 
para ser usados, se recomienda para estas prácticas el uso de materiales que no perjudiquen su salud 
y que si requieren el uso de materiales tóxicos sea mínima la exposición a estos, por lo general en 
estos caso de actos performance se suele llegar a un estado de meditación, incluso hay evidencia de 
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profunda espiritualidad, experiencias extracorpóreas, alucinaciones, en fin gran variedad de etapas 
espirituales, esto podría ser considerado como una extrema capacidad de sinestesia y llegar a sentir 
esos profundos estímulos seria como la cúspide del sentir. 
Incluso cuando se realiza un trabajo artístico como por ejemplo una escultura o una pintura se puede 
llegar a experimentar estos sentimientos y estas sensaciones, se puede concentrar tanto una persona 
que puede perder la noción del tiempo y espacio es una experiencia espiritual semejante al 
desdoblamiento o la meditación y cuando se llega a este grado de profundidad espiritual es como si 
se sintiera el todo, nuestra percepción se agudiza de una manera inimaginable. 
Al ser un artista que practica el arte no solo la plástica sino la música, la literatura, la filosofía y la 
psicología puedo decir que todos estos elementos me han dado un don de comprender mejor la 
subjetividad de las personas alguna vez escuche que “El artista puede ver en las profundidades del 
alma” pues crean en eso pues es casi cierto que para aprender a observar hay que saber escuchar, 
para saber escuchar hay que saber callar, es decir que el artista es un ser que tiene la obligación de 
ser muy perceptivo. 
Artistas sientan su arte no solo como un trabajo sienta su arte con música, sientan su arte como un 
sentimiento, sientan su arte con la piel con todo su cuerpo. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Daniel Alain, dibujo, (The New Yorker Magazine, Inc., 1 de octubre de 1955 (por cortesía 
del artista). 
 
Anexo 2. ¿Conejo o pato? Reproducido de Die Fliegenden Blätter, en Norma V. Scheidemann, 
Experiments in General Psychology, Chicago, 1939, pàg. 67, ilustración 21. 
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Anexo 3. ¿Cómo se dibuja un gato? Tradicional. 
 
 
Anexo 4. El cubo de Necker y el jarrón de Rubin 
 
Anexo 5. Ley de cierre 
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La explicación que da Ernest H. Gombrich para la ilustración número uno: es que tanto nuestras 
acciones y concepciones, y por lo tanto nuestra forma de pensar están dadas por nuestra pertenecía 
cultural, no podemos ver desde los ojos de una cultura a la cual no pertenecemos, porque 
comprender todas sus convenciones es como volver a renacer, eso es casi imposible. Aunque 
modificar ciertas partes de  nuestra concepción cultural es bastante regular, como lenguaje, o 
comportamiento en ciertos niveles. 
En el segundo dibujo pregunta ¿Es pato o un conejo? La respuesta según Gombrich es fácil de 
descubrir son ambas, puesto que esto tiene que ser deducido por nuestra percepción, además las 
teorías del arte surrealista darán un parecido con la imágenes oníricas de Dalí o Magritte llamadas 
también imágenes dobles, la confusión se reduce al establecer ¿Cuál de las dos imágenes es 
verdadera? Es decir cuál es la imagen que se observa, la pregunta es la que nos confunde, ya que 
nosotros queremos encontrar muchas veces lo obvio. 
En la tercera imagen Gombrich demuestra como la percepción se altera mediante los cambios 
formales dando un mensaje claro que es el siguiente: mientras una figura precede a la aparición de 
otra  esta va modificando la percepción y al percatarnos de la transición es esta la que nos hace ver 
la nueva imagen, la desaparición del una hace la aparición del otro. 
La teoría de la Gestalt establece a los ejemplos anteriores como elementos de percepción 
multiestable es decir que esto se percibe de diferentes maneras, que dos o más imágenes se 
combinan y forman una sola y que esto a su vez nos pueda engañar, a su vez nuestro cerebro 
completa cualquier fisura o pieza que falta en el todo es decir se percata de las fallas que existen en 
una forma total, asumiendo sus partes unitarias. 
En la metáfora es muy importante crear sentido, aunque esto depende de la rama a estudiar, en la 
literatura es muy importante el sentido, en la música o en la plástica tal vez no sea tan exigente de 
una manera formal sino más bien de una manera subjetiva, las partes unitarias del todo no están 
completas, pero es el publico interprete el que se encarga de llenar esos vacios. 
 
 
 
 
